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研
究
所
所
報
ー
ー
一
九
九
五
年
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
文
化
研
究
所
日
誌
四
月
日
一
九
九
五
・
一
九
九
六
年
度
研
究
所
所
長
、
運
営
委
員
お
よ
び
研
究
員
就
任
。
研
究
所
長
針
生
清
人
。
研
究
員
(
五
十
音
順
、
O
印
H
運
営
委
員
)
阿
部
照
男
・
有
津
晶
子
・
飯
塚
勝
重
・
今
回
好
彦
・
O
宇
佐
美
隆
憲
・
王
慶
根
・
王
相
宜
・
大
川
正
彦
・
大
越
公
平
・
菊
池
良
輝
・
倉
内
史
郎
・
小
津
康
則
・
小
林
隆
夫
・
佐
藤
三
千
夫
・
真
田
安
・
島
袋
勉
・
清
水
浩
昭
・
鈴
木
信
昭
・
高
津
茂
・
高
橋
継
男
・
高
橋
統
了
竹
内
老
子
・
O
谷
旦
一
房
男
・
西
野
節
男
・
0
西
村
誠
・
O
新
田
幸
治
・
O
芳
賀
正
明
・
O
比
嘉
佑
典
・
北
篠
祐
勝
-
O
松
本
誠
一
・
山
内
四
郎
・
O
横
川
伸
・
O
吉
田
辰
雄
・
米
国
公
丸
・
若
林
建
志
・
渡
透
宏
新
研
究
員
野
間
信
幸
・
井
上
星
児
・
河
野
次
郎
・
松
浦
均
運
営
委
員
会
①
一
九
九
四
年
度
研
究
所
予
算
決
算
報
告
②
一
九
九
五
年
度
研
究
所
研
究
年
報
掲
載
原
稿
に
つ
い
て
③
一
九
九
五
年
度
研
究
所
予
算
執
行
計
画
立
案
④
国
際
学
術
講
演
会
予
算
に
つ
い
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
の
為
の
予
算
と
し
て
一
四
八
、
0
0
0
円
が
認
め
ら
れ
た
。
⑤
講
演
会
、
研
究
例
会
開
催
に
つ
い
て
⑥
日
本
学
術
振
興
会
外
国
人
招
へ
い
(
短
期
〉
研
究
員
へ
の
応
募
に
つ
い
て
①
研
究
例
会
に
つ
い
て
②
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
に
つ
い
て
、
テ
l
マ
に
つ
い
て
の
検
討
。
①
一
九
九
五
年
度
研
究
年
報
掲
載
原
稿
決
定
②
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
③
公
開
講
演
会
開
催
に
つ
い
て
、
(
中
国
)
華
中
理
工
大
学
高
等
教
育
研
究
所
所
長
、
文
輔
相
教
授
④
研
究
例
ム
冨
に
つ
い
て
河
野
次
郎
研
究
員
「
毛
沢
東
『
矛
盾
論
』
と
経
済
学
の
現
実
|
|
帝
国
主
義
論
の
展
開
と
中
国
|
|
」
四
月
一
五
日
五
月
一
三
日
運
営
委
員
会
ノ、
月
運
営
委
員
会
日
六
月
一
七
日
研
究
例
会
六
月
一
七
日
七
月
一
日
七
月
一
五
日
九
月
三
O
日
。
月
一
O
月
二
一
日
一
O
月
二
八
日
二
五
六
七
日
①
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
に
つ
い
て
検
討
野
間
信
幸
研
究
員
「
台
湾
人
作
家
・
張
文
環
と
東
洋
大
学
」
芳
賀
正
明
研
究
員
〈
「
世
界
観
」
分
析
の
可
能
性
!
l
|
ス
ペ
イ
ン
.
ア
ラ
ゴ
ン
地
方
の
一
山
村
に
生
き
る
人
々
に
つ
い
て
の
試
論
的
素
描
|
|
〉
①
白
山
祭
参
加
企
画
(
東
洋
大
学
文
学
部
E
部
印
度
哲
学
科
主
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
現
代
日
本
の
信
L
)
へ
の
後
援
に
つ
い
て
②
日
本
私
学
振
興
財
団
学
術
振
興
資
金
へ
の
応
募
に
つ
い
て
③
平
和
中
島
財
団
国
際
学
術
共
同
研
究
助
成
へ
の
応
募
に
つ
い
て
「
中
国
の
一
一
一
世
紀
の
教
育
を
考
え
る
!
l
i
人
文
教
育
と
科
学
技
術
教
育
の
バ
ラ
ン
ス
を
め
ざ
し
て
|
|
」
司
会
・
通
訳
横
川
伸
研
究
員
(
中
国
)
華
中
理
工
大
学
高
等
教
育
研
究
所
所
長
文
輔
相
教
授
①
日
本
私
学
振
興
財
団
学
術
振
興
資
金
へ
の
応
募
に
つ
い
て
辞
退
②
研
究
所
室
の
海
外
向
け
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
通
信
の
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
③
研
究
所
予
算
に
つ
い
て
②
小
科
目
費
目
変
更
の
件
@
一
九
九
六
年
度
予
算
要
求
の
件
o
一
九
九
六
年
度
研
究
所
予
算
要
求
書
作
成
の
件
O
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
に
伴
な
う
予
算
要
求
の
件
o
情
報
機
器
要
求
の
件
。
外
部
研
究
助
成
団
体
へ
の
研
究
費
助
成
に
つ
い
て
の
応
募
O
平
和
中
島
財
団
研
究
テ
I
マ
「
一
二
世
紀
に
お
け
る
日
本
と
ア
ジ
ア
の
位
置
ー
ー
そ
の
仮
象
と
現
実
|
|
」
O
旅
の
文
化
財
団
研
究
テ
1
7
「
長
江
流
域
の
文
明
と
旅
遊
1
1
i三
峡
ダ
ム
建
設
と
旅
遊
事
情
の
変
遷
|
|
」
④
研
究
例
会
の
件
⑤
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
国
際
的
企
業
活
動
に
み
る
文
化
接
触
」
開
催
当
日
の
詳
細
に
つ
い
て
の
打
合
せ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
国
際
的
企
業
活
動
に
み
る
文
化
接
触
」
於
口
東
洋
大
学
白
山
ス
カ
イ
ホ
l
ル
司
会
日
吉
田
辰
雄
研
究
員
運
営
委
員
会
研
究
例
会
研
究
例
会
運
営
委
員
会
講
演
.b-
Z日
運
営
委
員
会
一
一
月
二
五
日
月
二
月
一
九
日
月
二
ハ
日
懇
親
会
研
究
例
会
九
日
運
営
委
員
会A 之〉'"ミコ'"
「。
5
a
p
a
Hロ
」
思
考
で
の
ア
ジ
ア
事
業
展
開
エ
ー
ザ
イ
株
式
会
社
ア
ジ
ア
部
部
長
窪
同
寛
中
国
に
お
け
る
異
文
化
接
触
と
相
互
理
解
|
|
商
社
マ
ン
の
駐
在
体
験
か
ら
1
1
l
三
菱
商
事
株
式
会
社
大
阪
支
社
中
国
担
当
部
長
田
中
忠
仁
我
国
の
海
外
直
接
投
資
に
よ
る
経
営
資
源
の
移
動
と
文
化
変
容
に
つ
い
て
研
究
員
米
田
公
丸
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
終
了
後
、
白
山
ス
カ
イ
ホ
l
ル
に
お
い
て
開
催
有
津
晶
子
研
究
員
八
中
国
の
美
意
識
「
虚
似
」
表
現
に
つ
い
て
〉
①
白
日
点
検
・
評
価
基
本
構
想
委
員
会
の
依
頼
に
よ
る
「
研
究
所
に
お
け
る
問
題
点
、
改
善
点
の
提
出
に
つ
い
て
」
の
件
小
津
康
則
研
究
員
「
韓
国
の
新
聞
報
道
を
通
し
て
み
る
韓
国
人
の
限
l
lい
わ
ゆ
る
村
山
妄
言
を
例
に
l
l」
①
研
究
所
予
算
の
件
③
一
九
九
五
年
度
研
究
予
算
使
用
報
告
@
一
九
九
六
年
度
研
究
所
予
算
内
示
お
よ
び
目
的
別
予
算
配
分
に
つ
い
て
②
研
究
所
総
会
の
件
③
講
演
会
開
催
の
件
④
東
洋
大
学
受
託
研
究
取
扱
い
規
定
(
制
定
案
)
に
つ
い
て
①
一
九
九
五
年
度
研
究
所
事
業
報
告
②
研
究
所
会
計
報
告
「
n
E白
血
h
E
F
口同向
-
H
ロ
芯
同
同
円
色
。
ロ
白
ロ
仏
〉
∞
紅
白
〈
と
E
g
」
エ
ー
ザ
イ
株
式
会
社
ア
ジ
ア
部
販
促
推
進
室
室
長
出
回
目
白
B
R
C
C〉
列
。
-
H
M
F
U
研
究
例
会
運
営
委
員
会
講総
演
メ弘
Z三写
前
本
研
究
所
所
長
・
恩
田
彰
名
誉
教
授
は
、
『
禅
と
創
造
性
L
(
恒
星
社
厚
生
閣
、
一
九
九
五
年
二
月
〉
に
よ
り
井
上
賞
を
受
賞
さ
れ
、
一
九
九
五
年
二
一
月
八
日
、
「
井
上
賞
受
賞
記
念
講
演
会
L
に
お
い
て
「
創
造
性
教
育
の
現
状
と
展
開
」
を
講
演
さ
れ
た
。
懇
親
研
究
所
所
報
一
九
九
五
年
寄
贈
交
換
図
書
目
録
亜
細
官
民
大
学
教
養
部
紀
要
第
五
一
)
(
玉
二
号
亜
細
亜
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
紀
要
第
二
一
号
亜
細
亜
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
ア
ジ
ア
研
究
所
所
報
第
七
七
J
八
O
号
同
ア
ジ
ア
研
究
所
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書
第
一
J
四
号
同
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
M
U
J
ぬ
ロ
成
燥
大
学
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
セ
ン
タ
ー
ア
ジ
ア
人
口
と
開
発
第
五
O
J
玉
三
号
剣
ア
ジ
ア
・
人
口
開
発
協
会
人
口
と
開
発
シ
リ
ー
ズ
第
一
九
巻
「
ア
ジ
ア
の
女
性
労
働
力
参
加
と
経
済
発
展
」
同
大
東
文
化
大
学
国
際
関
係
学
部
現
代
ア
ジ
ア
研
究
所
同
〉田町陪
NH
ニ
ュ
ー
ズ
・
レ
タ
l
第
五
号
〉回目白
N
H
E
S
基
礎
教
材
編
第
五
号
〉
昨
日
円
曲
ロ
盟
国
内
山
可
忌
G
ロ
C
間話回〉
Z
ぐ
c
-
-
E
W
Z
0・
HJAH・
京
都
大
学
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
〉
片
岡
山
口
自
ω宮
《
守
宮
C
ロ
O間同同℃
Z
ω
口問者
-
O
B
g
g
q
H臼田
5
2
0・
NH・
同
京
都
大
学
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
年
報
〈
己
・
申
・
同
ア
カ
デ
ミ
ア
文
学
・
語
学
編
第
五
八
J
五
九
集
南
山
大
学
同
人
文
・
社
会
科
学
編
第
六
一
J
六
二
集
同
同
自
然
科
学
・
保
健
体
育
編
第
五
集
同
歴
史
と
構
造
第
二
三
号
南
山
大
学
大
学
院
人
類
学
研
究
室
人
類
学
博
物
館
紀
要
第
一
四
号
南
山
大
学
人
類
学
博
物
館
南
山
大
学
人
類
学
博
物
館
館
報
第
二
八
J
三
二
号
同
ア
メ
リ
カ
研
究
振
興
会
会
報
第
五
五
号
働
ア
メ
リ
カ
研
究
振
興
会
東
ア
ジ
ア
研
究
第
八
J
九
号
大
阪
経
済
法
科
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
ア
ジ
ア
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
第
一
O
J
一
号
同
ア
ジ
ア
研
究
所
叢
刊
第
四
輯
「
改
革
開
放
下
に
お
け
る
中
国
の
家
族
政
策
」
創
価
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
一
一
一
栄
源
エ
フ
・
エ
フ
・
ア
イ
納
富
士
短
期
大
学
悌
教
大
学
総
合
研
究
所
〉
同
吋
、
H
，〉
ω吋
開
創
刊
号
J
第
九
号
文
献
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
三
四
巻
第
六
号
仏
教
大
学
総
合
研
究
所
報
第
八
1
九
号
二
五
七
研
究
所
所
報
第
二
号
、
第
二
号
別
冊
悌
教
大
学
総
合
研
究
所
国
際
仏
教
徒
協
会
東
海
大
学
文
明
研
究
所
東
北
大
学
文
学
部
同
紀
要
悌
教
研
究
第
二
四
号
文
明
第
七
二
J
七
三
号
文
化
第
五
八
巻
第
一
・
二
号
J
五
九
巻
第
一
・
一
一
号
文
化
人
類
学
調
査
実
習
報
告
書
第
一
O
輯
「
瀬
戸
内
・
高
見
島
の
生
活
誌
」
国
際
基
督
教
大
学
教
養
部
・
社
会
科
学
科
人
類
学
研
究
室
調
査
研
究
報
告
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
第
四
二
号
「
相
互
イ
メ
ー
ジ
の
計
量
的
解
析
に
よ
る
日
韓
政
治
文
化
摩
擦
の
考
察
L
第
四
三
号
「
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
教
科
書
と
教
育
制
度
」
円
U
K
戸
司
ω
z
o
d匂
凹
-
a
R
H
Z
0
・品
m
I
A
S
-
成
媛
大
学
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
セ
ン
タ
ー
中
近
東
文
化
セ
ン
タ
ー
研
究
会
報
告
第
二
号
「
歴
史
の
中
の
港
・
港
町
ω」
何回同
H
Z〉
HN肘】
MOH同
吋
JNO戸
印
、
，
t
∞・
福
建
卯
氾
大
学
学
披
哲
学
社
会
科
学
版
一
九
九
四
年
第
四
期
、
一
九
九
五
年
第
一
J
三
期
富
士
論
叢
第
三
九
巻
第
二
号
、
第
四
O
巻
第
一
号
明
。
河
口
沼
通
信
第
一
三
J
一
六
号
福
岡
大
学
総
合
研
究
所
報
告
第
二
三
号
語
学
研
究
第
七
四
J
七
七
号
言
語
文
化
第
二
一
号
泊
園
第
三
四
号
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
中
近
東
文
化
セ
ン
タ
ー
環
日
本
海
経
済
研
究
所
福
建
姉
活
大
学
学
披
編
輯
部
富
士
短
期
大
学
学
術
研
究
会
東
南
ア
ジ
ア
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
事
務
局
福
岡
大
学
研
究
所
拓
殖
大
学
語
学
研
究
所
明
治
学
院
大
学
言
語
文
化
研
究
所
泊
園
記
念
会
第
七
号
神
田
外
語
大
学
・
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
所
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Z
同
君
ω
戸
内
吋
ロ
出
Z
0・
NHJNω
・
同
人
文
論
究
第
四
四
巻
第
四
号
、
第
四
五
巻
第
一
1
三
号
関
西
学
院
大
学
人
文
学
会
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
第
五
四
巻
、
第
五
四
巻
特
輯
号
第
一
J
三
号
広
島
大
学
文
学
部
北
海
道
大
学
文
学
部
紀
要
第
四
三
巻
第
二
J
主
号
、
第
四
回
巻
第
一
号
北
海
道
大
学
文
学
部
法
政
大
学
文
学
部
紀
要
第
四
O
号
法
政
大
学
文
学
部
人
文
学
報
第
二
五
六
J
二
六
六
号
東
京
都
立
大
学
人
文
学
部
紀
要
(
史
学
部
)
第
四
O
号
中
央
大
学
文
学
部
中
央
大
学
社
会
科
学
研
究
所
研
究
報
告
中
央
大
学
社
会
科
学
研
究
所
二
五
八
第
二
ハ
号
「
政
府
体
系
の
研
究
L
中
央
大
学
人
文
科
学
研
究
所
年
報
第
二
企
す
人
文
研
紀
要
第
二
二
J
二
四
号
人
文
研
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
ω1削
海
外
事
情
第
四
三
巻
第
一
、
J
一
一
一
号
海
外
事
情
研
究
報
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史
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古
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古
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滋
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ソ
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